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Cada nœmero de Gea constitu-
eix en ell mateix un monogrà-
fic sobre alguna de les qüesti-
ons ambientals que mØs pre-
ocupen la societat illenca. Des
de com fer compatible el mo-
del econòmic amb la preser-
vació de lentorn, fins a les re-
percussions que tØ el desen-
volupament sobre el medi na-
tural. En aquest sentit, líndex
dels vint nœmeros Øs, tambØ,
un índex de les qüestions que
mØs preocupen els ciutadans
daquestes illes i tambØ de les
qüestions que mØs condicio-
naran el nostre futur.
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